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きたが、図 7に示す0-0-1モード (32.5Hz)のような場合には注意を要するる。このとき、 x軸方向およびy軸方向に
は大きな変化は見られないが、 z軸の方向には節が存在するために、周波数によってはマイクロフォンを取り付ける
位置に影響を及ぼすことになる。
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メディアA棟には、間口約 1.2m、新子き約1.8m、高さ 2.4mの音楽練習室が設けられており、高さ 13伽nほどのア
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